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NASA DJELATNOST
PROBLEMI ORGANIZACIJE I RADA
STRUENIH KOMISIJA ZA KATEGORIZACIJU
Potkraj 1966. godine Republidki sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politi-
ku SRBiH organizovao je savjetovanje o organizaciji i radu strudnih komisi-
ja za kategorizaciju. Cilj je tog savjetovanja bio da se razmotre odreclena pita-
nja iz organizaetje i rada prvostepenih strudnih komisija za wSenje kategoriza-
cije, kako bi se unapredio daljnji rad na kategorizaciji i zaStiti djece i omladi-
ne ometene u fizidkom i psihidkom razvoju.
S obzirom da su za organizaciju i nadin rada na kategorizaciji na odreden
nadin zainteresovani, pored organa i sluZbi socijalne zaStite, i drugi organi,
siuZbe i organizacije, na savjetovanju su udestvovali predstavnici op5tinskih or-
gana za socijalnu za"Stitu kao osnivadi komisija, prvostepenih struinih komisi-
ja, drugostepene komisije za kategorizaciju, centara za socijalni rad, specijal-
nih socijalnih ustanova, specijalnih zavoda za djecu (slijepu, gluhu i mentalno
nedovoljno razvijenu), specijalnih Skola i specijalnih odjeljenja, Republidkog
sekretarijata za obrazovanje i kulturu SRBiH, Republidkog zavoda za unapre-
divanje Skolstva, Republiikog zavoda za socijalno osiguranje BiH - invalidskekomisije, Rerpublidkog odbora saveza gluvih BiH, DruStva za pomoi mentalno
nedovoljno razvijenim licima BiH, DruStva defektologa BiH, DruStva psihologa
BiH, DruStva ljekara BiH, DrtrStva socijalnih radnika BiH, ViSe Skole za soci-
jalne radnike, Saveznog sekretarijata za zdravstvo i socijalnu poli.tiku i dru-
grh.
Od stupanja na snagu Pravilnika o kategorizaciji djece i omladine ometene
u fizidkom i psihidkom razvoju, odnosno djece i omladine s ostecenim vidom,
sluhom, poremeiajima u govoru i glasu, tjelesno invalidne, psihidki nerazvije-
ne i s kombinovanim smetnjama i nedostacima, proSlo je viSe od pet godina.
Za to su wijeme na kategorizaciji postignuti zapaZeni rezultati.
Potkraj 1965. godine prijavljeno je za kategorizaciju 9264 djece i omladine.
Od toga broja kategorisano je 8250. Osnovnim i dopunskim Skolovanjem i re-
habilitacijom obuhvaieno je 3425 djece, dok su 3?33 djeteta ostala u porodica-
ma, ili koju bi trebalo smjestiti u posebne ustanove. Na rehabilitaciju dekaju
1092 djeteta o iemu se vodi raduna i traZe rje5enja u okviru Republike.
Pored tih podataka koji pokazuju rezultate dosadaSnjeg rada na katego-
rizaciji djece i omladine ometene u psihofizidkom razvoju, istovremeno su se
ispoljila i odredena pitanja i problemi u vezi sa sprovodenjem kategorizacije.
Ta se pitanja i problemi odnose na joS uvijek nedovoljno shvatanje znadaja
kategorizacije djece i omladine ometene u fizitkom i psihidkom razvoju nekih
op5tinskih skup5tina, a zatim na organizaciju, sastav kadrova, nadin rada i fi-
nansiranje prvostepenih strudnih komisija koje vr5e kategorizaciju, zbog de-
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ga se narneie potreba da se rad prvostepenih komisija posebno proudi i raz-
motri, kako bi se potpunije za5titila djeca i omladina ometena u razvoju.
Sagledavanje i proudavanje organizacije rada strudnih ko'misija za davanje
mi3ljenja o kategorizaciji djece i omladine povjerio je Republidki sekretarijat
za zdravstvo i socijalnu politiku BiH Zavodu za unapredenje socijalnog rada
BiH koji je na osnovu prikupljenih podataka izradio elaborat. Podaci su pri-
kupljeni od organa za socijalnu za5titu u skupStinama op5tina (70 opStina),
komisija za vr5enje kategorizacije djece ometene u fiziikom i psihiikom raz-
voju (prvostepene strudne komisije za vr5enje kategorizacije u Banja Luci, Brd-
kom, Bijeljinji, Doboju, Derventi, GoraZdu, IlidZi, Jajcu, Mostaru, Prijedoru,
Sarajevu Centar, Novom Sarajevu, Vogolii i Zenicl), osnovnih Skola - specijal-
rrih odjeljenja (Osnovna Skola .Razija Omanovii.., "Slavi5a Vajner Cida",
-slobodan Vukovii. i "Pavle Goranin.. u Sarajevu, Osnovna Skola -Branko
Radidevid- IlidZa, Osnoma Skola .Vladimir Nazor.., "1 Maj.. i -Sestre Ditrih-
u Zenici, Osnovna 5ft614 -Braia Ribar- u Tuzli i Osnovna Skola -Mladen Stoja-
novii.. u Ljubiji), specijalnih socijalnih ustanova (Djedji dom u Vi5egradu, Dje-
dji dom u Prijedoru - eirkin Polje, i Dorn za muiku mladeZ u Dusini - Foi-
nica), taspoloZivih podataka o kategorizaciji djece i omladine Republiikog za-
voda za unapredivanje Skolstva i Republiikog zavoda za socijalno osiguranje
u Sarajevu, te liinog uvida u rad komisija za kategodzaciju (Op3tina Centar
Sarajevo, Novo Sarajevo i IlidZa) i specijalnih zavoda za djecu (Zavod za slijepu
cijecu Nedari(i, Zav,od za gluhu djecu Sarajevo i Djedji zavod u Sarajevu) od
strane posebno f'ormirane strudne grupe u sastavu ljekar-psihijatar, psiholog,
dc.fektolog i socijalni radnik.
Polazeii od toga'da su rezultati rada na kategorizaciji djece i omladine us-
lovljeni i organizacijom i radom strudnih komisija, u elaboratu su iznijeta i
obraelena pitanja koja su vezana za neposredno djelovanje tih komisija:
1. Organizacija prvostopenih strudnih komisija;
2. Kadrovi u komisijama;
3. Nadin rada komisija;
a) Uloga i rad ljekara-psihijatra,
b) Uloga i rad psihologa,
c) Uloga i rad defektologa,
d) Uloga i rad socijalnog radnika,
4. Finansiranje rada komisija;
5. Drugostepena strudna komisija za davanje nalaza i milljenja o kategori-
zaciji djece i omladine ometene u razvoju;
6. Konstatacija i prijedlozi.
Pretpostavlja se da ie na taj nadin obratlena organizacija i rad strudnih ko-
misija pruZiti moguinost da se dobije cjelovitiji uvid u njihovu djelatnost i
preduzmu potrebne mjere za unapredenje njihova daljnjeg rada na kategori-
zaciji djece i ornladine ometene u razvoju.
Savjetovanje je pokazalo niz problema u otkrivanju raznih sludajeva koje
treba kategorisati i obezbijediti Skolovanje i smjeStaj u razne institucije i po-
rodicu.
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Posebno je.ukazano na potrebu da se Skoluju kadrovi svih profila potreb-
nih za rad s osobama koje podlijetu kategorizaciji.
u tom pravo trebade razvijati daleko veci interes za ta pitanja opsti,nskih
skup*tina i drnStveno-politiikih organizacija hoje se bave pnoblemati[om vas-
pitanja i obrazovanja djece i omladine zaostale u psihiikom i fiziCkom razvitku.
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